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Анотація 
   українською: У кваліфікаційній роботі розглянуто підходи до визначення понять «розвиток 
підприємства», «стратегічне управління підприємством», здійснено ознайомлення із 
критеріями вибору стратегії та її видами і моделями формування, з’ясовано важливість 
аналізу фінансово-економічного стану підприємства у процесі управління 
підприємством. Вивчено методичний інструментарій стратегічного управління 
портфелем підприємства. Проаналізовано техніко-економічні та фінансово-господарські 
показники діяльності «ОСП Корпорація «ВАТРА», здійснено стратегічний аналіз 
середовища його функціонування. Обґрунтувано вибір стратегії підприємством, 
сформульовано рекомендації щодо оптимізації процесу фінансування його потреби у 
ресурсах для реалізації обраної стратегії, доведено їх економічну ефективність. 
                                                           
   англійською: Approaches to the definition of the «enterprise development», «strategic enterprise 
management» concepts are considered in the qualification thesis, as well as the criteria for 
choosing a strategy, its types, models of formation and the importance of analyzing the 
financial and economic state of the enterprise under its management. The methodical 
techniques of the enterprise portfolio strategic management are studied. The technical-
economic and financial-economic indicators of the LLC «OSP Corporation «VATRA» activity 
are analyzed, the strategic analysis of the environment it functionins in is carried out. The 
choice of strategy by the enterprise is substantiated, recommendations on optimization of 
financing its need in resources for realization of the chosen strategy are formulated, economic 
efficiency of such recommendations is proved. 
